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   The 2015 open college of Hachinohe Institute of Technology (HIT) was held to present regional citizens 
with the results of the research and education. The theme of the open college was "disaster prevention, 
disaster reconstruction from the 2011 Tohoku earthquake and tsunami, measures against global warming, 
environment and energy", and these aims ware to give the opportunity for understanding each other and to 
contribute to the development of culture and industry in the community. The open college has twelve 
unique programs, which consists of the new use on solar energy generated on the ground, the exercise in 
assembling an multi-legged robot, the lecture of making smart phone application software, the science cafe 
for natural renewable energy, and so on. About 234 persons attended the HIT open college in total, and it 
was closed successfully.. 
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???はじめに?







































































































































写真 3.1.2? 宮腰直幸? 講師 
 
 


















・男 54.5％ ・女 45.5％ 
・10代 27.3％ ・20代 36.3％ 
・30代 9.1％ ・40代 18.2％ 
・50代 0.0％ ・60代以上 9.1％ 
②開講座をどのように知りましたか？ 
・新聞チラシ  54.5％ 
・ホームページ  18.2％ 
・知人の紹介  9.1％ 
・その他  18.2％ 
③参加した理由は何ですか？ 
・知人に誘われた  18.2％ 






































図 3.2.1? 公開講座ポスタ  ー
????概要?



























































































































図 3.4.1? 公開講座ポスタ  ー
???受講者の反応（アンケート結果を含む）?


































































共? ? 催：八戸市教育委員会 
 
図 3.5.1? 本公開講座のチラシ 
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図 3.6.2? 放電実験による光の観察 
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図 3.7.4? ライントレースロボット作製の様子 
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本講座は 11 月 21 日（土）と 22 日（日）の 2
日間にわたって開催された。受講料は無料とし，
募集人員は 16 名である。講座の内容は表に示す











 9:30〜10:30 開発準備 
10:30〜12:00, 13:00〜14:30 Lua言語の文法学習 
14:30〜16:00 プログラミング実習 
２日目 
 9:30〜12:00 プログラミング実習 
13:00〜16:00 アプリ作成 
講座には同じ開発環境での開発経験をもつ大














写真 3.8.1? 講座の実施状況 
????受講者の反応?
受講者の年齢構成は，30 代が 3 名と最も多く，
40, 50代がそれぞれ 2名, 60代が 1名であり，男性
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図 3.9.4? ADL学生による説明の様子 
???受講者の反応?





















































図 3.10.2? 小玉准教授講演の様子 
 
 







参加者の年齢、性別は、20 代 2 名、40 代 3 名、











































































た．時間の都合から，図 3.11.2 に示すギア BOX
とリモコンは主催者で組立て済みであった．図




図 3.11.3? 多脚歩行機構の 3Dモデル 
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八戸工業大学紀要? 第 3 5 巻 
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組（保護者 7 名、子ども 7 名、計 14 名）である。 
 
表 3.12.1? 受講者 
 保護者1 保護者2 子ども1 子ども2 制作オブジェ個数 
住所 受付 
番号 
氏名 氏名 氏名 年齢 氏名 年齢 ツリ  ー ハウス 
ツリ &ー 
ハウス 
1 A1 A2 a1 12 a2 5  2  六戸町 
2 B1 B2 b1 11 b2 9   2 八戸市 
3 C1  c 9     1 八戸市 
4 D1  d 4   1   八戸市 
5 E1  e 3    1  八戸市 
 
 














紙粘土? ?個? ?個? ?個?
ハレパネ? ??×??㎝? ??×??㎝? ??×??㎝?
ＬＥＤ型ライト? ?個? ?個? ?個?
材料費? ???円? ???円? ????円?
スタッフとしては、（a）教員スタッフ 6 名、
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備･手配、制作支援、等を担当。学生スタッフ
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